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Resumen 
El estudio de investigación se titula “Flujo de caja y su influencia en liquidez de las 
Mypes de servicios de mantenimientos varios en el distrito de Comas, 2020” tiene como 
objetivo determinar de qué manera el flujo de caja influye en la liquidez de las Mypes 
de servicios de mantenimientos varios en Comas 2020.  
La investigación es de tipo descriptivo causal explicativa con diseño no 
experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 239 empresas 
de servicios de mantenimientos varios situadas en el distrito de Comas. La muestra 
quedó establecida por 30 empresas a quienes se aplicó el instrumento de investigación 
a través de dos cuestionarios conformados con 9 Ítems propiamente aprobados para la 
recopilación de datos de las dos variables luego procesadas mediante el programa 
SPSS V.25. Como resultado se extrajo que el flujo de caja influye significativamente en 
la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimientos varios en el distrito de Comas 
2020; siendo la correlación de Pearson = 1 con un rango de significancia de 0.00 inferior 
a 0.05 se logró demostrar que existe una influencia entre flujo de caja y liquidez. La 
conclusión demuestra la influencia entre las variables examinadas. 
Palabras clave: Flujo de caja, Liquidez, Ingresos, egresos 
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Abstract 
The research study is titled “Cash flow and its influence on liquidity of MSMEs of 
various maintenance services in the district of Comas, 2020”. Its objective is to 
determine how cash flow influences the liquidity of MSMEs of various maintenance 
services in Comas 2020. 
The research is of a descriptive causal explanatory type with a non-experimental 
and cross-sectional design. The population consisted of 239 various maintenance 
service companies located in the district of Comas. The sample was made up of 30 
companies to whom the research instrument was applied through two questionnaires 
made up of 9 items properly validated for the collection of data from the two variables 
then processed through the SPSS V.25 program. As a result, it was obtained that the 
cash flow significantly influences the liquidity of the Mypes of various maintenance 
services in the district of Comas 2020; being Pearson's correlation = 1 with a significance 
level of 0.00 lower than 0.05, it was possible to demonstrate that there is an influence 
between cash flow and liquidity. The conclusion shows the influence between the 
variables studied. 






En la actualidad el efectivo o dinero comprende un papel muy importante en el mundo 
empresarial, ya que de ello depende la capacidad para invertir, pagar deudas, comprar 
activos, entre otros, convirtiéndose en la razón de vivir de la empresa, así como 
menciona (Patiño, 2018) que las Mypes cometen el error de no planificar, 
encontrándose en una vorágine de tapar huecos y toman créditos con altos intereses, 
los cuales afectan a su liquidez, teniendo como única opción antes de perder el 
negocio.  
Así también, es aquel factor por el cual muchas empresas fracasan, ya que al 
no llevar un control adecuado de este, las empresas se encontraran a la deriva y con 
riesgo de fracasar, así como indica  (Pupuche, 2017) acerca de la compañía Global 
Crossing quien por causa de mal manejo de sus sistema de financiamiento quedo 
sobre endeudado, de tal manera que no podía hacer frente a sus obligaciones debido 
a la escasez de liquidez  en su compañía.                                                                                    
En el Perú, según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 92.7% 
de las empresas peruanas son Mypes y dan empleo al 47% de la población, además 
de ello, representan el 19% del Producto Bruto Interno, siendo de vital importancia 
para el desarrollo de la economía del Perú. Así mismo menciona el INEI que la tasa 
de nacimiento de empresas en el Perú es de 2.8%. Sin embrago la tasa de mortalidad 
representa el 1.6%, esto debido a diferentes aspectos y una de ellas y más importante 
es la falta de control de liquidez en las empresas, ya que de ella depende hacer frente 
a sus obligaciones.  
Así también (Sánchez, 2014) menciona que las Mypes, son consideradas 
empresas con infraestructura tecnológica deficiente lo que aumenta el riesgo de 
fracaso de estas, a esto se suma que la gran parte de los Empresarios que lideran las 
Mypes en el Perú, no tienen suficiente conocimiento sobre el uso de estas 
herramientas contables que le permitirán llevar un control más exhaustivo de su 
dinero, y hacer frente a sus obligaciones.  
Por otra parte, las empresas de servicios de mantenimiento son muy rentables, 
sin embargo, en la actualidad se percibe la baja de muchas de estas, y el principal 
problema que las aqueja es el dinero, debido a la ausencia del uso de la herramienta 
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del flujo de caja y un mal manejo del efectivo, así mismo al no saber cuánto tienen de 
dinero en caja, sobre invierten, sin evaluar antes su capacidad adquisitiva , a esto se 
suma la falta de control en las cobranzas, al no tener un buen manejo del flujo de caja 
los clientes demoran en pagarles, ya que llevan un control simple en anotaciones las 
cuales se pierden o deterioran y se retrasan los días de cobro, convirtiéndose así en 
un desorden y como consecuencia carecen de liquidez para pagar a sus proveedores, 
comprar materiales, entre otros de tal manera que retrasan el crecimiento de dichas 
empresas. 
Sin embargo, al implementar el flujo de caja como un control para las Mypes, 
estas podrán hacer frente a sus obligaciones, saber el momento ideal para financiarse 
y sobre todo llevar un buen manejo de su efectivo, evitando así quedarse sin fondos, 
y lograr cumplir con sus obligaciones en el plazo adecuado. Además de ello el flujo de 
caja permite proyectar las ventas y ver posibles estrategias para mejorar el negocio. 
De toda esta problemática se desprende la siguiente pregunta de investigación 
denominada como Problema general: ¿De qué manera el flujo de caja influye en la 
liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 2020?; así 
mismo se redactan los problemas específicos: ¿De qué manera el flujo de caja influye 
en la capacidad de pago de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 
2020?; ¿De qué manera el flujo de caja influye en la disponibilidad de fondos de las 
Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 2020? 
; ¿De qué manera los ingresos influyen en la liquidez de las Mypes de servicios de 
mantenimiento varios en Comas 2020?; ¿De qué manera los egresos influyen en la 
liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 2020? 
El estudio de investigación se Justifica teóricamente, ya que se basó en 
conceptos relacionados con los temas del flujo de caja y liquidez, las cuales servirán 
de ayuda para diferentes entes o personas que deseen adquirir soluciones para esta 
misma problemática. Así mismo es de Justificación práctica, ya que permitirá a las 
empresas de este y otros rubros solucionar la problemática de falta de liquidez 
utilizando esta herramienta financiera para un buen manejo del dinero. Además, es de 
Justificación Metodológica ya que se utilizaron métodos, técnicas, e instrumentos de 
investigación en este caso a través de una encuesta que permitió analizar y poder 
comprobar la relación que existe entre ambas variables. 
 Así mismo esta investigación es de Justificación económica ya que aportara a 
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la mejora de la economía de las empresas, permitiendo así que estas surjan, además 
de ello sabrán en que momento financiarse y llevar un control adecuado del dinero. 
Así mismo permitirá mejorar sus utilidades, evitando quiebras y por consecuencia 
aportará a la economía del País. Por último, es de Justificación social ya que la 
investigación se basa en el flujo de caja de las Mypes de Servicios de Mantenimiento, 
la cual será de ayuda para los empresarios de este y otros rubros brindándoles un 
conocimiento más amplio del tema para mejorar sus economías. 
Por otra parte, el propósito del presente estudio de investigación se detalla 
como objetivo General: Determinar de qué manera el flujo de caja influye en la liquidez 
de las Mypes de Servicios de Mantenimiento varios en Comas 2020. Así mismo de 
esta se desprende los objetivos Específicos: Determinar si el flujo de caja influye en 
la capacidad de pago de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 
2020; Determinar si el flujo de caja influye en la disponibilidad de fondos de las Mypes 
de servicios de mantenimiento varios en Comas 2020; Determinar si los ingresos 
influyen en la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 
2020; Determinar si los egresos influyen en la liquidez de las Mypes de servicios de 
mantenimiento varios en Comas 2020. 
Así también se detalla la Hipótesis general: El flujo de caja influye 
significativamente en la liquidez de las Mypes de servicios de Mantenimiento varios 
de Comas 2020. De la misma manera se detalla las hipótesis específicas: El flujo de 
caja influye significativamente en la capacidad de pago de las Mypes de servicios de 
mantenimientos varios en Comas 2020; El flujo de caja influye significativamente en 
la disponibilidad de fondos de las Mypes de servicios de mantenimientos varios en 
Comas 2020; Los ingresos influyen significativamente en la liquidez de las Mypes de 
servicios de mantenimiento varios en Comas 2020; Los egresos influyen 
significativamente en la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios 









II. MARCO TEÓRICO 
 
Seguidamente, se muestran los trabajos previos encontrados en base a las variables 
estudiadas, para lo cual se visitó diversos repositorios tanto nacionales como 
internacionales de las cuales se cita a nivel nacional a (Pupuche, 2017) que tuvo como 
finalidad determinar la relación de Flujo de Caja y la liquidez en empresas de 
Telecomunicaciones del distrito de La Victoria en el año 2017. Se llegó a la conclusión 
que hay una relación entre las variables investigadas de las empresas de este rubro 
en el distrito de La Victoria, dicha relación consta ya que en el flujo de caja se detallan 
las operaciones monetarias de la organización, así también estas se proyectan para 
tener disponibilidad y sobre todo la empresa cuente con liquidez para efectuar sus 
compromisos en el plazo adecuado. 
De la misma manera se cita a (Córdova, 2018) quien tuvo como objetivo 
determinar la correspondencia de flujo de caja con la liquidez en las empresas de 
transporte de carga. Así mismo sostuvo como conclusión que el flujo de caja tiene 
relación con la liquidez, así mismo esta representa una herramienta esencial de para 
la buena toma de decisiones.  
Así mismo se cita a (Rengifo, 2017) que tuvo como objetivo comprobar la 
influencia del flujo de caja en la liquidez de la empresa “Explotaciones agropecuarias 
el Pollo Fresco S.A.C.” Moyobamba – 2015, así mismo obtuvo como conclusión que 
el flujo de caja influyó directamente en la liquidez de estas empresas, ya que cuan 
mejor implementado este el flujo de caja, obtendrá una mayor liquidez en favor de la 
Ente. Sin embargo, se concluye que la organización carece de liquidez a mediano y 
largo plazo.  
 
Luego de analizar los antecedentes nacionales, a continuación, se cita a nivel 
internacional a (Le, Vu and Van, 2020) The objective of this study is to indicate the 
characteristics of the construction industry and identify the factors that affect the cash 
flow of these companies, as well as to determine the impact of each factor on the cash 
flow of these listed companies. Vietnamese values. It also concludes that the 
determination of groups of factors that influence the management of cash flow will be 
a useful information channel for the managers of construction companies listed on the 




Así mismo se cita a Yepes & Restrepo- Tobón (2016) cuyo objetivo es identificar 
la necesidad de información con respecto al flujo de efectivo a empresas de estas 
características. Así mismo se concluye que el flujo de caja representa un instrumento 
muy valioso para las Pymes y Mypes, de acuerdo a los resultados existen muchas 
anomalías en la administración del dinero de estas empresas y la primordial razón es 
por la falta de una herramienta que les ayude a controlar el efectivo de la empresa, 
así mismo implica que los empresarios cambien el chip de modo de administración de 
dichas empresas, para llevar un mejor manejo del efectivo de sus empresas y para la 
mejora de estas. 
Jassir, Domínguez, Paternina y Henríquez (2018). Quienes tuvieron como 
objetivo probar que el buen uso del ciclo cash to cash en las empresas mejore los 
indicadores de liquidez por el efecto de las variables con el flujo de caja. En conclusión, 
con el modelo SCOR asentado en la duración de cash to cash, se comprobó que las 
compañías podría mejorar el flujo de caja agilizando los cobros de cuentas por cobrar, 
ya que de esta manera obtendría liquidez en un menor tiempo y se reflejaría en caja, 
así mismo culmina con la recomendación que se implemente del modelo SCOR en 
las organizaciones para mejorar el flujo de caja de cada una de ellas, a través de 
diversas estrategias que permitirán el ingreso de mayor efectivo a su caja. 
 
Después de analizar las diferentes tesis nacionales e internacionales se 
procede a la definición de los conceptos relacionados al tema iniciando con la 
exposición del flujo de caja o también llamada (cash Flow) es una herramienta 
financiera que muestra los movimientos monetarios de una persona o empresa, de tal 
manera que se logra ver la liquidez y anticipar riesgos. Así mismo es muy importante 
controlar el flujo de caja para evitar déficit en las empresas, sin embargo, cabe resaltar 
que las empresas Mypes deberían de trabajar con diferentes entes bancarias para 
evitar faltante de efectivo. (Saavedra y Uribe 2018). 
Así mismo Cash flow represents the main tool for organizations, however, there 
are factors that affect the flow of organizations such as accounts receivable, late 
payments, products in inventories, cash payments, among others, in such a way that 
they do not a good flow is appreciated for the entity. (Le, Vu, T& Van ,2020). 
Además, el flujo de caja permite tener un control del efectivo de la empresa en 
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determinados periodos, sin embargo, estas se pueden proyectar por días, meses o 
años a esto se le llama el flujo de caja proyectado que permitirá a la empresa conocer 
desde la actualidad si las operaciones de la Ente cubrirán los costos y gastos que son 
generados por ella en un futuro o si es necesario acceder a una financiación externa. 
Además de ello el flujo de caja proyectado posibilita la evaluación probable de la 
rentabilidad, los efectos de las inversiones y su financiación, así mismo permite un 
análisis de viabilidad financiera del negocio. (Gómez, 2018). 
Del mismo modo se redacta que la importancia del flujo de caja descansa en la 
información confiable brindada por esta herramienta, ya que de esa manera se conoce 
la liquidez de la Ente, así mismo se tiene una información clave que permitirá tomar 
decisiones ante la situación de la empresa, como, por ejemplo: 
 Cuanto se invertirá en mercaderías  
 Si la compra es de contado o crédito  
 Si tienen solvencia para hacer frente a sus deudas, de no ser el caso 
recurrirán a un financiamiento 
  Saber el momento ideal para invertir  
Entre otros puntos importantes por las cuales se tendrá una información clara y 
concisa acerca de los ingresos de la empresa (Moreno, 2010). 
Así mismo, se muestra la Tipología del Flujo de Caja, son tres tipos de flujo de caja 
que se definen a continuación:  
El flujo de caja operativo (FOC) o también llamada flujo de caja libre (FCL) este tipo 
de flujo mide los fondos que son obtenidos por las actividades comerciales de la 
empresa, es decir los ingresos por cobranzas y pagos asociados con operaciones e 
inversión por ejemplo los ingresos por las ventas así también los egresos por pago de 
personal proveedores, entre otros. No tomando en cuenta las obligaciones financieras 







Así mismo de denomina positivo cuando deja alguna suma de dinero, las cual 
será distribuida para sus obligaciones financieras, y si resulta negativa se necesitaría 
de una financiación externa. (Pérez, 2015. p.206) 
De igual forma el flujo de caja para la deuda (FCD) la cual recoge el servicio 
neto de la deuda durante el periodo, el cual se compone por: 
 Gastos financieros, minorados por el escudo fiscal 
 Amortización de la salida de caja la cual será reducida por el ingreso de 
financiamiento que es representada como un ingreso a caja  
En suma, el FCD son todo lo que se obtiene o gasta en las inversiones de la empresa 
es decir a los gastos en inversiones, así mismo en los activos no corrientes y 
cobranzas o ingresos por ventas o amortización de vencimiento. (Pérez, 2015. p.204) 
Por ultimo está el flujo de caja para el accionista (FCA) en el cual se acumula 
dichos fondos, los cuales son generados en el periodo así mismo están aptos para la 
repartición a los accionistas. En este flujo se toma en cuenta los cobros y pagos de la 
empresa excepto los relacionados con sus accionistas, es decir los dividendos y las 
operaciones societarias de ampliación y reducción de capital. 
En síntesis, el autor menciona que el flujo operativo de caja es igual a la suma de Flujo 
para la deuda y Flujo de caja para el accionista, los ingresos que se conciben por las 
actividades de la empresa omitiendo los flujos financieros estos se destinaran a los 
financiadores de la empresa. (Pérez, 2015. p.205) 
 
Así mismo Pérez (2015) Menciona que para análisis financiero de una empresa 
se requiere el uso de ratios del flujo de caja que son: 
 La estructura del FOC (Flujo operativo de caja): es quien muestra los 
porcentajes de sus componentes sobre el flujo, así mismo permite un 
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análisis FOC de tal manera que si se obtiene un FOC negativo esta 
puede ser razonable siempre y cuando se deba a una gran inversión, 
pero es desfavorable si se debe a una perdida. 




Esta ratio permite la medición de las ventas materializadas en flujo operativo 
de caja y por consecuencia mide la capacidad de actividad para la generación de 
liquidez. Este indicador será favorable cuando: 
 Haya mayor margen de ventas  
 Menos necesidad en capital corriente operativo 
 Mayores gastos no desembolsados como: Amortizaciones, provisiones, 
así también el deterioro de valor.                                                                                   
Entre los componentes del flujo de caja están las siguientes definiciones: 
Ingresos son todo tipo de dinero o efectivo que percibe la empresa de sus actividades 
económicas durante el año. Así mismo representa todos aquello tipos de entrada de 
efectivo a la empresa, esto engloba el efectivo al inicio del periodo, ventas a contado, 
las cuentas por cobrar, también se encuentra en este rubro los préstamos, aportes de 
los dueños o accionistas. En suma, son todos los tipos de ingreso de efectivo al flujo 
de caja.  (Saavedra y Uribe 2018) 
Además, Saavedra y Uribe 2018 mencionan que los Egresos representan todas 
las salidas de dinero de la empresa, entre ellas están los 
 Costos Variables que agrupa las compras de MP, Materiales, entre 
otros. Así mismo incluye los pagos a honorarios, gastos por reparación 
de máquinas, etc.  
 Costos Fijos que representan los gastos de personal, sueldos y salarios, 
seguros, gastos de operaciones como pago de servicios de la empresa. 




De igual manera se procede a la exposición del marco teórico:  
Liquidez se conceptualiza como la capacidad financiera que goza una 
determinada organización, de tal manera que pueda generar flujos y responder a sus 
compromisos a corto plazo tanto operativo como financiero. Así mismo se convierte 
en un problema cuando hay un déficit de dinero o un exceso de liquidez, es allí cuando 
debe ser analizada por dicho encargado. 
Así mismo la Rentabilidad es la utilidad comparada con la inversión y otros 
rubros de los Estados Financieros. Existe una amplia proporción entre liquidez y 
rentabilidad ya que de esta manera se logra ver la situación de empresa y que 
opciones tomar para mantenerla en buen estado. (Baena, 2014 p. 22) 
Así también los Activos corrientes son activos que más poseen liquidez es decir 
se convierten en efectivo en un periodo máximo a un año, el cual corresponde al de 
operación normal del negocio. (Baena, 2014 p. 22) 
Por otro lado, los Ratios Financieros son lo resultante de la comparación de dos 
cuentas de los estados financieros, los cuales permitirán conocer una información más 
clara de los resultados de estos quienes son representados con unidades monetarias 
o términos porcentuales.  
Entre ellas están los Ratios de liquidez: quienes muestran los comportamientos 
sobre la capacidad que posee la empresa ante sus compromisos a corto plazo estas 
se refieren a los activos y pasivos corrientes. Así como menciona (Andrade, 2017) 
a) Liquidez Corriente: Este indicador es muy esencial ya que muestra la liquidez 
de la compañía así mismo muestra que proporción de las deudas podrían ser 
cubierta con partes del activo, y la conversión de dicho dinero corresponde a 
un aproximado a las fechas de caducidad de las deudas. 
 
 
b) Prueba Acida: Esta ratio se basa en el activo corriente y no toma en cuenta a  







c) Prueba Defensiva: Esta ratio muestra la relación entre las cuentas con mayor 
liquidez en el activo corriente, así mismo esta se expresa en número de veces 
y la formula es: 
 
d) Razón de Capital de Trabajo Neto: Este indicador muestra el déficit o súper 
habitad de los fondos que posee la empresa en un determinado momento en 
cuanto a cubrir con sus obligaciones a corto plazo, representando un cierto 
porcentaje de los activos corrientes. Y se determina de la siguiente manera: 
 
 
Por otro lado, se redacta el marco conceptual en el cual se definirán las 
palabras que se utilizaron en el presente estudio, de tal manera que se logre una 
mejor comprensión para el lector, iniciando con la definición de Conversión de 
efectivo: Es el lapso del tiempo transcurrido que comienza con la adquisición de la 
materia prima, hasta que esta sea cobrada como parte de la venta del producto o 
servicio realizado (Villeda, B, 2016). 
De la misma manera la Capacidad de pago son los recursos que posee una 
organización para cumplir con sus obligaciones, ya sean préstamos o cuentas por 
pagar, entre otros. (Otto, 2020). 
Así mismo la Solvencia: es definida como fondos que tiene un Ente quienes serán 






3.1 Tipo y Diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Paz, 2014 menciona que “La investigación es Aplicada, cuando se basa en las 
teóricas, es decir enriquece sus conocimientos en las bases teóricas para llevarlas a 
la práctica así mismo destinando los esfuerzos a la resolución de necesidades que 
hay en la sociedad y los hombres.” (p.11)  
Lozada, 2014 señala que la investigación es Aplicada cuando tiene como 
objetivo solucionar un problema de la realidad, basándose en las teorías para luego 
aplicarlas.  
Fabila, 2014 indica que la investigación Básica es un tipo estudio que no se 
centra en la fijación de sus descubrimientos, si no que se enfoca en la generación de 
nuevos conocimiento o interpretación de relaciones, leyes de la realidad.   
Peter, 2013 comenta que la investigación Básica se apoya en la incrementación 
de conocimientos esenciales es decir se ocupa de las explicaciones de la naturaleza, 
pero sin fines prácticos. 
El presente estudio fue de tipo aplicada ya que fortaleció sus conocimientos 
con las teorías para generar un discernimiento practico, ya que se habla sobre una 
problemática en la sociedad, así mismo los resultados fueron aplicados para la 
resolución del problema. 
3.1.2 Diseño de investigación 
Experimental design is that investigation in which the manipulation of variables is 
necessary to measure the effect that there is in them, it is like an experiment that 
consists of several stages.( Chantzi, Neidlin, Macheras, Alexopoulos, & Gustafsson, 
2020) 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) Mencionan que el diseño no 
experimental se fundamenta cuando no hay manipulación de ninguna de las variables, 
ya que están hechas y es la razón por la cual se observa y analiza de manera natural 
sin ninguna alteración. (p.149) 
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Así mismo La presente investigación fue de corte transversal o transaccional, 
como manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2014) teniendo como propósito 
describir la variable y realizar un análisis de la incidencia e interrelación en un 
determinado instante (p. 154) 
3.1.3 Nivel de investigación 
El nivel de indagación del informe fue explicativo ya que es un estudio 
analítico y las dos variables tiene relación causa - efecto, así también Arias define 
de la siguiente manera:  
 La investigación es explicativa cuando tiene por finalidad buscar la razón de 
los hechos a través de la relación causa - efecto. Así mismo el estudio fue explicativo 
ya que se ocupó de la determinación de las causas a la que se conoce como 
investigación post facto ya que sus efectos de investigación experimental son 
mediante la hipótesis. Teniendo como resultados y conclusión con unos niveles más 





M =    Muestra 
Ox =     V1 Flujo de Caja 
=       Influye 
Oy =   V2 Liquidez 
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3.2 Variables, Operacionalización 
3.2.1 Definición conceptual de la variable 1: Flujo de caja  
El Flujo de caja o también llamada (cash flow) es un informe monetario en el cual se 
muestra los movimientos económicos de una persona o empresa, en el cual refleja 
los ingresos y gastos, de tal manera que se logra ver la liquidez de estas y anticipar 
riesgos. (Saavedra y Uribe 2018) 
 
3.2.2 Definición operacional de la variable 1: Flujo de Caja 
El flujo de caja se define como un instrumento financiero muy esencial, la cual muestra 
tanto ingresos como egresos del ente, en los cuales se refleja los saldos de caja 
anterior, ventas ya sea al contado o crédito así mismo, muestra los egresos como las 
compras, pago de planilla, entre otros. de tal manera que arroja los saldos finales 
quienes indicaran la liquidez de la empresa. 
Dimensiones  
1. Ingresos  
2. Egresos  
Indicadores  
a) Saldo de caja del mes anterior 
b) Ventas al contado 
c) Ventas al crédito 
d) Otros ingresos 
e) Compras al contado  
f) Sueldos y salarios  
g) Amortización de prestamos  
h) Adquisición de activos fijos  
3.2.3 Definición Conceptual de la variable 2: Liquidez  
La liquidez es el efectivo considerado como un activo más importante de las 
empresas, ya que con ella pueden hacer frente a sus obligaciones, así mismo 
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ante el crecimiento de ventas las compañías necesitan reservar efectivo de 
modo que se refleje un resultado positivo en el flujo de caja. (Yepes & Restrepo- 
Tobón, 2016) 
 
3.2.4 Definición operacional de la variable 2: Liquidez 
La liquidez en las empresas es muy esencial ya que con ella se puede hacer frente a 
las obligaciones y además de ello poder tener liquidez para futuras inversiones. 
Dimensiones  
1. Capacidad de pago 
2. Disponibilidad de fondos  
Indicadores  
a) efectivo 
b) eficiencia de producción  
c) activo circulante  
d) Conversión de efectivo 
e) Aportación de socios  
f) Cuentas por cobrar 
g) Rotación de inventarios  
 
3.2.5 Escala de Medición: en el presente informe de investigación se usó la escala 
ordinal ya que es cuantitativa y permite un orden de los eventos de mayor o menor. 
3.3 Población y muestra  
3.3.1 Población es definida como una agrupación de componentes que pueden 
ser personas, objetos, entre otros, Quienes formaron parte de la problemática, en otros 
términos, la población representa el universo. (Quispe, 2015) 
 
population is the one that represents the set of people who will be investigated 
or those who want to know something, these can be animals, things, etc.  
 
En la presente investigación la población representa a 239 empresas del rubro 
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de mantenimiento de servicios varios en el distrito de Comas, el número de la 
población se obtuvo por medio de un reporte brindado por la municipalidad de Comas. 
3.3.2 Muestra es el subconjunto extraído del número total de la población, 
quienes representa la unidad a analizar. (Quispe, 2015) 
En el presente Informe de investigación la muestra es de 30 empresas Mypes 
del rubro de mantenimiento de servicios varios en el distrito de Comas. 
3.3.3 Muestreo  
Otzen y Manterola, 2017 mencionan que el muestreo probabilístico es aquellas 
que te dan conocer la probabilidad de los individuos estudiados quienes serán 
seleccionado al azar. Por otro lado, está el muestreo no probabilístico que se basa en 
la selección del sujeto de estudio en base a características o criterios que el 
investigador crea conveniente. 
El presente estudio de investigación se desarrolló en base al muestreo no 
probabilístico, por conveniencia del autor ya que se escogió a un grupo de individuos 
con tipologías en común para la recolección de datos.  
 
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
3.4.1 Técnica es aquella estrategia por la cual se fija una relación entre el 
entrevistador y el entrevistado para la recolección de datos. (Ibáñez, 2013, p. 68). 
 
Así como menciona el autor la técnica es el medio por el cual se observa y 
analiza la problemática para llegar a un resultado. En este caso se usó la encuesta. 
 
La encuesta es un sistema que admite la recolección de datos, para llegar a 
conocer un determinado elemento, componentes, miembros, participantes, entre 
otros. (Ibáñez, 2013, p. 69). 
 
En el estudio de investigación se manejó la encuesta cerrada como técnica de 
investigación, ya que se requirió datos precisos para el estudio correspondiente.  
3.4.2 Instrumento 
 El instrumento fue el cuestionario o guía de encuesta, se elaboró en base a la 
escala de Likert. 
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Ficha Técnica de la variable Flujo de caja 
Nombre: Cuestionario para estimar la influencia del flujo de caja  
Autor: Geovana Angelica Cruz Jaramillo 
Año: 2020 
Objetivo: Identificar la importancia del flujo de caja en las Mypes   
Contenido: Radica en la producción de 9 ítems, expresos en dos dimensiones 
(ingresos y Egresos) y 8 indicadores (saldos de caja inicial, ventas de contado, ventas 
al crédito, otros ingresos, compras al contado, sueldos y salarios, amortización de 
préstamos, adquisición de activos fijos)
Administración: Individual  
Calificación: el cuestionario está basado en 5 alternativas (1,2,3,4,5) fundamentadas 
por la escala de Likert. 
Posteriormente se fija la simbolización de respuestas 
Tabla N°1 
Valoración del cuestionario 
PUNTUACIÓN AFIRMACIÓN 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 




Ficha Técnica de la variable liquidez  
 
Nombre: Cuestionario para estimar la liquidez  
Autor: Geovana Angelica Cruz Jaramillo 
Año: 2020 
Objetivo: Identificar la influencia de liquidez en las Mypes   
Contenido: Se basa en la preparación de 9 ítems, explícitos en dos dimensiones 
(Capacidad de pago y Disponibilidad de fondos) y 7 indicadores (efectivo, eficiente 
producción, activo circulante, conversión de efectivo, aportación de socios, cuentas 
por cobrar, rotación de inventarios) 
Administración: Personal  
Calificación: el cuestionario está basado en cinco alternativas (1,2,3,4,5) 
fundamentadas con la serie de Likert. 




Valoración del cuestionario  
PUNTUACION AFIRMACION 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 








3.4.3    Validez  
 Así como menciona Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, la Validez se 
explica como el valor en que el instrumento pretende medir las variables previamente 
señalas. (p. 204) 
Para la validación del estudio se recurrió a la inspección de tres especialistas 
que son: expertos temáticos, metodólogos y estadísticos  
Tipos de validez  
Validez de contenidos 
Hace referencia al valor en el que una herramienta revela cierto mando 
específicamente al contenido que se procede a medir, así mismo para la validación 
de contenido se debe considerara la mayor parte de los elementos en dominio para 
medir las variables (Martinez,2019)  
Validez a juicio de expertos 
 Este método se basa la opinión de un experto con trayectoria en el tema, quien debe 
unir la validez y confiabilidad así mismo percibir errores excluirlos y podrá recomendar 
posibles ajustes necesarios para la certificación y confiabilidad del instrumento de 
recolección de información. (Martinez,2019) 
Validez de constructo 
Este tipo de validez viene asociada con la teoría necesita tener bases teóricas como 
pilares que sustenten la variable en estudio reafirmando similitudes entre las variables, 
para su validación. (Martinez,2019) 
 
Tabla N°3  
 
Autenticidad del instrumento  
NIVEL ACADEMICO APELLIDOS Y NOMBRES APRECIACION 
MAGISTER CPC. Díaz Díaz Donato Aplicable 
DOCTOR García Céspedes, Ricardo Aplicable 
DOCTORA Padilla Vento Patricia Aplicable 
Fuente: elaboración propia 
3.4.4 Confiabilidad 
Así mismo comenta Hernández, Fernández y Baptista, 2014 esta se basa en el estado 
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que un instrumento origina resultas sólidos y coherentes. (p. 200) 
En el actual estudio de investigación la confiabilidad se midió con el SPSS en 
la cual se detalló la prueba de dos mitades (Alfa de Cronbach y Spearman-Brown) así 
mismo el resultado aceptable es de 0.8 a 1 la cual indicara que el instrumento de 
recaudación de información es fiable. 
El Alfa de Cronbach es un indicador en el cual intervienen valores entre 1 y 10 
que adquiere como finalidad proporcionar validez al instrumento a evaluar, así mismo 
manifiesta mediciones estables y consistentes  
La escala de fiabilidad a través el alfa de cronbach consigue que los ítems 
(medidos por la escala de Likert) alcancen un idéntico constructo y que permanezcan 
enlazados. 
 
Alfa de Cronbach en un método permite estimar la fiabilidad del instrumento 
mediante un conjunto de ítems a las cuales esta medirá, determinando así el nivel de 
confiabilidad del instrumento (Frias- Navarro,2020)   
 
Tabla N°  4 
Escala de Alfa de Cronbach 
Rango Deducción 
0.81 - 1.00 Muy alta 
0.61 - 0.80 Alta 
0.41 - 0.60 Moderada 
0.21 - 0.40 Baja 
0.01 - 0.20 Muy Baja 
Fuente: Gamarra, Rivera, Wong Y Pujay 2016 
Análisis de fiabilidad del instrumento de las variable Flujo de caja  
 
Al efectuar la certificación del instrumento se utilizó el alfa de cronbach quien forma 
ciertas medidas equilibradas de las similitudes entre las variables (o ítems) que 














𝟐 varianza del ítem i
 𝑺𝒕
𝟐   símbolo de varianza de la adición del total de items
 K cifra de interrogantes o ítems
El instrumento queda constatado por 9 ítems coexistiendo con un número de 
muestra de 30 individuos. El valor de confiabilidad del estudio corresponde a un 95% 
propiamente utilizado para la definición del nivel de confianza del Alfa de Cronbach, 
para la visualización de dicha confianza se concurrió al programa especializado 
statistical Product and Service Solutions comúnmente llamado SPSS, en esta ocasión 
se maneja la versión 25  
Tabla N° 5  
Confiabilidad de la variable Flujo de caja  
Fuente Spss Vs 25 
La cifra de Alfa de Cronbach logrado es de un 0,856 hallándose en el rango de 
0.81 a 1.00 demostrando así que el instrumento aplicado indica una confiabilidad Muy 
Alta  
Con referencia de la variable Flujo de caja la confiabilidad del instrumento se 
valuó mediante la formulación de encuestas ejecutadas a 30 Mypes del rubro de 
Servicios de mantenimiento varios en el Distrito de Comas, así mismo el cuestionario 
comprende de 9 ítems  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,856 9 
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Al efectuar la validación del instrumento se utilizó el Alfa de cronbach en el cual 
se funda la medida equitativa de semejanzas entre dichas variables (o ítems) quienes 













𝟐 varianza del ítem i
 𝑺𝒕
𝟐   distintivo del número de varianza de la totalidad de ítems
 K dígito de cuestiones o ítems
El instrumento esta constatado por nueve ítems, coexistiendo con una cantidad 
de muestra de 30 individuos. El nivel de fiabilidad del estudio es de un 95 % dicho 
resultado se utilizó para la definición del nivel de confianza del Alfa de Cronbach, para 
la visualización de dicha confianza se visitó el programa especializado statistical 
Product and Service Solutions comúnmente llamado SPSS, en esta oportunidad se 
maneja la versión 25   
Tabla N° 6 
Confiabilidad de la variable Liquidez  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,922 9 
Fuente Spss Vs 25 
El valor de Alfa de Cronbach resultado asciende a un 0,922 que se ubica entre 
el rango de 0.81 a 1.00 demostrando así que el instrumento aplicado muestra una 
confiabilidad Muy Alta.  
Con referencia de la variable Liquidez la confiabilidad del instrumento se calculó 
mediante la preparación de encuestas ejecutadas a 30 Mypes del rubro de Servicios 
de mantenimiento varios en el Distrito de Comas, así mismo el cuestionario 
comprende de 9 ítems  




3.5 Procedimiento  
Son todos los pasos de la investigación y dentro de ella están los 
procedimientos de la técnicas, validez y confiabilidad. (Navarro, Jimenes, Rappoport 
y thailliez, 2017) 
 
 El procedimiento del presenta trabajo de investigación empezó con la aprobación de 
los instrumentos, quienes fueron certificados por los especialistas comprobando su 
confiabilidad. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Calduch 2014 menciona que el método de análisis de datos es el procedimiento o 
sistema que debe desarrollarse de una manera correcta para la mejora de las etapas 
del proceso de investigación. (p. 28) 
Entre ellas están el método deductivo que se detalla de la siguiente manera  
 
3.6.1 Deductivo 
El método deductivo es una manera de razonar ayudando a obtener conclusiones que 
sean correctas y de manera natural con relación a un grupo de datos que se perciben, 
así mismo se rige en base a las normas y principios ejecutándose de dos maneras 
directas e indirectas, permitiendo llegar a la validez de las conclusiones. (Raffino, 
2018). 
 
En el estudio se empleó el método deductivo, ya que este método permitió 
analizar de una forma lógica la problemática basándose en los datos adquiridos en la 











3.7 Aspectos Éticos 
 
La investigación científica debe cumplir con ciertos códigos de ética para 
garantizar autonomía y bienestar tanto de las personas que son participantes en el 
estudio como los investigadores con la honestidad y responsabilidad en sus informes. 
(Navia y Hirsch 2015 p.102). 
 
Así también la Dra. López en su proyecto de ética menciona que el objetivo 
principal del código de ética es salvaguardar las investigaciones que se desenvuelven 
en el ámbito de la Universidad Cesar Vallejo, cumpliendo los más altos niveles de 
honestidad y responsabilidad haciendo cumplir los valores éticos, protegido de esta 
manera el derecho de autor fomentando la integridad científica. (Llempèn, 2017, p.1)    
De la misma manera el presente estudio cumple con los siguientes aspectos 
éticos. 
 
Confidencialidad: El presente estudio de investigación fue abordado con el 
estricto principio de confidencialidad salvaguardando la información brindada por las 
empresas colaboradoras. 
 
Responsabilidad: El presente informe de investigación fue desarrollado en los 
periodos establecidos en concordancia con el cronograma de elaboración. 
 
Veracidad: El informe es con contenido real, debidamente citada, y recopilada 
de fuentes confiables. 
 
Justicia: El investigador se acogió a las normas de investigación y las 
desarrollo en el presente proyecto 
 
Relevancia: El presenta trabajo de investigación es un tema muy esencial para 




IV. RESULTADOS  
 
4.1 Descriptivo de resultados  
En la exposición de este apartado se muestra la información que fue 
coleccionada teniendo en cuenta el objetivo de la investigación  
Determinar de qué manera el flujo de caja influye en la liquidez de las Mypes 
de Servicios de Mantenimiento varios en Comas 2020. 
 
Análisis descriptivo de la variable Flujo de caja  
Tabla N°7  
Descripción de la variable Flujo de caja  
Flujo de caja 
                        Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Desfavorable 1 3,3 
Favorable 29 96,7 
Total 30 100,0 
Fuente: Spss Vs.25 
 
Figura 1. Descripción del Flujo de caja  
 
 
Fuente: Spss Vs.25 
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Como se percibe en la tabla N° 7 y la figura N°1 del total de Mypes encuestadas, el 
96.67% manifestó que el Flujo de caja es favorable y el 3.33% expreso que no es 
favorable. 
Análisis descriptivo de la variable Liquidez  
Tabla N°8  
Descripción de la variable de Liquidez  
 
Liquidez 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Deficiente 1 3,3 
Eficiente 29 96,7 
Total 30 100,0 
Fuente: Spss Vs.25 
 
Figura 2. Descripción de liquidez 
 
Fuente: Spss Vs.25 
 
Como se observa en la tabla N° 8 y figura N° 2 del global número de las 
empresas sonseadas, el 96.67% reveló que la liquidez es un factor eficiente paras 
este tipo de empresas y el 3.33% expresó que es deficiente. 
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Tabla Nª 9  




f % f % 
Desfavorable  1 3,33 2 6,7 
Favorable 29 96,7 28 93,3 
Total 30 100 30 100 
Fuente Spss Vs.25  
 




El nivel que más predomina en las dimensiones Ingresos y egresos, 
fue el nivel favorable con un 96.7% y 93.30%, así mismo se observa que por 

























Tabla Nª 10  
Niveles de la variable Liquidez y dimensiones  
 
Niveles  
Capacidad de pago Disponibilidad de fondo 
f % f % 
Deficiente 1 3,33 1 3,33 
Eficiente 29 96,7 29 96,7 
Total 30 100 30 100 





El nivel que más impera en las dimensiones capacidad de pago y 
disponibilidad de fondos fue el eficiente con un 96.7% en ambas 
extensiones, así mismo se observa que por debajo del 5% se encuentra el 























Tabla Nª 11 
 
Tabla de contingencia Flujo de caja  * Liquidez 
 Liquidez Total 
Deficiente Eficiente 
Flujo de caja 
Desfavorable 
Recuento 1 0 1 
% del total 3,3% 0,0% 3,3% 
Favorable 
Recuento 0 29 29 
% del total 0,0% 96,7% 96,7% 
Total 
Recuento 1 29 30 
% del total 3,3% 96,7% 100,0% 
Fuente: Spss Vs. 25 
 
Figura 5. Descripción de flujo de caja * Liquidez 
 
Fuente: Spss Vs. 25 
Interpretación: De las 30 Mypes encuestados el 3.3% mostró que el flujo de 
caja es desfavorable cuando tiene deficiente liquidez y 96.7% reveló que hay un flujo 
de caja favorable cuando la liquidez es eficiente.  
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4.2 Nivel Inferencial 
Prueba de Hipótesis  
Hipótesis General  
Planteamiento de Hipótesis   
H1: El flujo de caja influye significativamente en la liquidez de las Mypes de 
servicios de Mantenimiento varios de Comas 2020 
Ho: El flujo de caja no influye significativamente en la liquidez de las Mypes 
de servicios de Mantenimiento varios de Comas 2020 
2. Nivel de Significancia: ∝= 0.05 →  5% de margen máximo de error  
3. Regla de decisión:      𝑝 ≥∝→ se acepta la hipótesis nula Ho 
                                       𝑝 ≥∝→se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla N º 12 
Coeficiente de influencia entre flujo de caja y liquidez  
 
Correlaciones 
 Flujo de caja Liquidez 
Flujo de caja 
Correlación de Pearson 1 1,000** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Liquidez 
Correlación de Pearson 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Se obtuvo un valor de significancia o también llamada valor P = 0.000 siendo 
inferior a 0.05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, 
concluyendo que el flujo de caja influye en la liquidez, con una correlación de 
Pearson= 1,000; revelando una influencia de la variable flujo de caja en la liquidez de 
las Mypes de servicios de mantenimiento varios. Demostrando que a mayor flujo de 
caja mayor liquidez.  
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Hipótesis Específica 1 
1.Flujo de Caja
H1: El flujo de caja influye significativamente en la capacidad de pago de 
las Mypes de servicios de mantenimientos varios en Comas 2020 
Ho: El flujo de caja no influye significativamente en la capacidad de pago 
de las Mypes de servicios de mantenimientos varios en Comas 2020 
2. Nivel de Significancia: ∝= 0.05 →  5% de margen máximo de error
3. Regla de decisión:    𝑝 ≥∝→ se admite la hipótesis nula Ho 
        𝑝 ≥∝→se admite la hipótesis alterna H1 
Tabla N º 13 
Coeficiente de influencia entre flujo de caja y capacidad de pago 
Correlaciones 
Flujo de caja Capacidad de 
pago 
Flujo de caja 
Correlación de Pearson 1 1,000** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
Capacidad de pago 
Correlación de Pearson 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Se obtuvo un valor de P= 0.00 siendo inferior a 0.05 se accedió a negar la 
hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, mostrando que el flujo de caja tiene 
influencia en la capacidad de pago. Así mismo con una cifra de correlación de 
Pearson= 1,000 se revela que hay influencia entre el flujo de caja y capacidad de pago 
en las Mypes de servicios de mantenimiento varios en dicho distrito. De la misma 
manera la influencia es igualitaria (posee signo positivo), se observó que a favorable 
flujo de caja mayor capacidad de pago para las Mypes de servicios de mantenimientos 
varios.  
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Hipótesis Específica 2 
1.Flujo de Caja
H1: El flujo de caja influye significativamente en la disponibilidad de fondos 
de las Mypes de servicios de mantenimientos varios en Comas 2020 
Ho: El flujo de caja no influye significativamente en la disponibilidad de 
fondos de las Mypes de servicios de mantenimientos varios en Comas 
2020. 
2. Nivel de Significancia: ∝= 0.05 →  5% de margen máximo de error
3. Regla de decisión:    𝑝 ≥∝→ se accede la hipótesis nula Ho 
        𝑝 ≥∝→se accede la hipótesis alterna H1 
Tabla N º 14 
Coeficiente de influencia entre flujo de caja y disponibilidad de fondos 
Correlaciones 
Flujo de caja Disponibilidad 
de fondos 




Sig. (bilateral) ,000 






Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Se adquirió como respuesta un valor de significancia de P= 0.00 estando por 
debajo de 0.05 se accedió a negar la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, 
es decir que el flujo de caja tiene influencia en la disponibilidad de fondos. Así mismo 
el factor de correlación de Pearson = 1,000 reveló que hay influencia entre el flujo de 
caja y disponibilidad de fondos en las Mypes de servicios de mantenimiento varios. 
De la misma manera la influencia es igualitaria (posee signo positivo), así mismo se 
observó que a favorable flujo de caja mayor disponibilidad de fondos para las Mypes 
de servicios de mantenimientos varios en dicho sector.  
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Hipótesis Específica 3 
1.Liquidez
H1: Los ingresos influyen significativamente en la liquidez de las Mypes de 
servicios de mantenimiento varios en Comas 2020 
Ho: Los ingresos no influyen significativamente en la liquidez de las Mypes 
de servicios de mantenimiento varios en Comas 2020 
2. Nivel de Significancia: ∝= 0.05 →  5% de margen máximo de error
3. Regla de decisión:    𝑝 ≥∝→ se reconoce la hipótesis nula Ho 
        𝑝 ≥∝→se reconoce la hipótesis alterna H1 
Tabla N º 15 




Correlación de Pearson 1 1,000** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
Liquidez 
Correlación de Pearson 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Teniendo como resultado un valor de P= 0.00 estando por debajo 0.05 se negó 
la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, esto quiere decir que los ingresos 
influyen en la liquidez. Así mismo muestra un coeficiente de Pearson = 1,000 
revelando la influencia entre los ingresos y la liquidez en las Mypes de servicios de 
mantenimiento varios. De la misma manera la influencia es igualitaria (posee signo 
positivo), se observó que a mayor ingresos mayor liquidez.  
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Hipótesis Específica 4 
1.Liquidez
H1: Los egresos influyen significativamente en la liquidez de las Mypes de 
servicios de mantenimiento varios en Comas 2019. 
Ho: Los egresos no influyen significativamente en la liquidez de las Mypes 
de servicios de mantenimiento varios en Comas 2019. 
2. Nivel de Significancia: ∝= 0.05 →  5% de margen máximo de error
3. Regla de decisión:    𝑝 ≥∝→ se admite la hipótesis nula Ho 
        𝑝 ≥∝→se admite la hipótesis alterna H1 
Tabla N º 16 




Correlación de Pearson 1 ,695** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
Egresos 
Correlación de Pearson ,695** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Se tuvo como resultado un nivel de significatividad de P= 0.00 siendo inferior a 
0.05 se procedió a negar la hipótesis nula y se admitir la hipótesis alterna, señalando 
que los egresos influyen en la liquidez. Así mismo el coeficiente de Pearson =695 
reveló que hay influencia entre los egresos y la liquidez en las Mypes de servicios de 
mantenimiento varios. De la misma manera la influencia es equitativa (posee signo 
positivo), se observó que a menor egresos mayor liquidez para las Mypes de servicios 
de mantenimientos varios.  
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V. DISCUSIÓN
En base a los resultados alcanzados en el actual informe de investigación se detallan 
las discusiones: 
El estudio tiene como objetivo general la determinación de la manera en que el 
flujo de caja influye en la liquidez de las Mypes de Servicios de Mantenimiento varios 
en Comas 2020. 
Los análisis de fiabilidad de los instrumentos empleados en el presente 
documento fueron desarrollados por medio del Alfa de Cronbach logrando los valores 
de 0,856 y 0,922 para los instrumentos de las variables flujo de caja y liquidez, quienes 
están constituidos de 9 ítems cada uno, teniendo un porcentaje de fiabilidad del 95%  
encontrándose como un valor muy bueno de Alfa de Cronbach garantizando la 
fiabilidad ya que ambos resultados superan la valla de 0.7 considerándose 
instrumentos confiables. 
1.- Los resultados alcanzados en base a la hipótesis general muestran que 
existe influencia entre las variables flujo de caja y liquidez, teniendo como resultado 
una cifra de P= 0.000 encontrándose inferior a 0.05 donde se procedió a denegar la 
hipótesis nula y reconocer la hipótesis alterna así mismo se logró  un factor de 
correlación de Pearson de 1,000; señalando que existe influencia de la variable flujo 
de caja en la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en el Distrito 
de Comas demostrando que a mayor flujo de caja mayor liquidez. Así mismo estos 
resultados son confirmados por (Pupuche,2017) Quien menciona existe 
correspondencia entre las variables flujo de caja y liquidez de tal manera que en el 
flujo de caja se ve reflejado las operaciones monetarias realizadas y su reserva de 
esta manera la compañía cuente con la suficiente liquidez para cumplir con sus 
obligaciones en los plazos establecidos. Así mismo (Yepes y Restrepo- Tobón 2016) 
Reafirman la relación de efectivo con flujo de caja con una alta significancia estadística 
ya que las empresas ajustan su nivel de dinero en busca de un óptimo nivel de flujo 
de caja y así minimizar los riesgos de refinación de deuda. 
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2.- Con relación a la hipótesis especifica 1 con un valor de P de 0.00, menor a 
0.05 se procedió a impugnar la hipótesis nula y se tomó la hipótesis alterna  
deduciendo que existe influencia entre las Flujo de caja y capacidad de pago, así 
también con un coeficiente de Pearson de 1 muestra que el flujo de caja influye en la 
capacidad de pago en las Mypes de servicios de mantenimiento varios, así mismo se 
observa que a un nivel favorable de flujo de caja mayor capacidad de pago se obtiene 
en las Mypes. Esta posición es corroborada con (Rengifo 2017) Afirmando que la 
capacidad de pago es un aspecto importante en las organizaciones ya que de ella 
depende para cubrir con las deudas a corto plazo influyendo directamente en la 
liquidez de la empresa, ya que a mayor ingreso que obtenga la empresa mayor 
capacidad de pago con destinación a obligaciones de deudas en las fechas 
establecidas evitando intereses por retrasos. Así mismo si las empresas cuentan con 
suficiente capacidad de pago evitarán quedarse sin fondos suficientes para continuar 
con la operatividad del negocio.  
Así también (Pupuche,2017) reafirma la posición sosteniendo que el efectivo 
es muy primordial para realizar todas las actividades operativas concernientes al giro 
del negocio, así mismo es esencial tener conocimiento y llevar un control de las 
obligaciones a corto plazo, lo que permitirá evitar que la compañía se quede sin 
fondos, por otro lado, también menciona que llevar un control de los ingresos de dinero 
permitirá que la compañía no sufra déficit ni insolvencia. De esta forma se controlará 
el flujo de caja y se obtendrá mayor liquidez en favor de la Ente. Así mismo menciona 
el autor que la empresa debe tener muy presente la vida útil ya que con la venta de 
activos no utilizables por la organización pueden generar mayores ingresos ayudando 
a cubrir las deudas a corto plazo, así también representa un mayor ingreso por 
consiguiente mayor liquidez para la Ente. 
Así mismo esta aportación coincide con (Yepes y Restrepo- Tobón 2016) quien 
menciona que hay una relación positiva del efectivo con el flujo de caja ya que las 
empresas que obtienen mayor flujo de caja poseen suficiente efectivo de tal manera 
que pueden cubrir sus deudas a corto plazo.  
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3.- Los resultados obtenidos en base a la hipótesis especifica 2 señalan que 
existe influencia entre Flujo de caja y disponibilidad de Fondos con un resultado de P= 
0.00 estando por debajo de 0.05 se procede a negar la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Así también con un coeficiente de Pearson de 1,000, observándose 
que a un óptimo flujo de caja favorable disponibilidad de fondos para cumplir con las 
obligaciones establecidas de las Mypes de mantenimiento varios del distrito de 
Comas. Esta posición es respaldada por (Jassir, Domínguez, Paternina y Gustavo 
2018) Quienes Mencionando que es esencial que las empresas tengan estrategias 
para agilizar la cartera de cuentas por cobrar teniendo suficiente disponibilidad de 
fondos para generar un impacto positivo en el flujo de caja y mejorar la liquidez de la 
organización.  
Así mismo menciona que para obtener un resultado óptimo del flujo de caja es 
importante tener en cuenta tácticas que ayuden a reducir los periodos de cobro de 
clientes mediante estrategias de gestión de cobranza permitiendo de esta manera el 
pronto ingreso de efectivo a caja y como resultado las empresas obtengan mayor 
disponibilidad de fondos frente a sus deudas, logrando de un flujo de caja positivo en 
los periodos. 
Por otro lado esta posición es confirmada por (Le, Vu and Van, 2020) en su 
artículo titulado identificación de factores que influyen en el flujo de caja de las 
empresas de construcción que cotizan en bolsa de valores de Vietnam donde reafirma 
el impacto de los factores que afectan el efectivo en las empresas y como resultado 
obtuvieron que los factores como cuentas por pagar y cobrar, prestamos e impuestos 
afectan directamente al efectivo de estas empresas, así mimos se relacionan con la 
disponibilidad de fondos de las organizaciones ya que con ella se lograra cubrir las 
deudas de tal manera que se obtiene como resultado un flujo de caja positivo. 
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4.- La información conseguidos de la hipótesis especifica 3 se corrobora la 
influencia de los ingresos en la liquidez con una cifra de significatividad de P= 0.00 
siendo inferior 0.05 se niega la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, Así 
mismo con un resultado de Pearson 1,000 se revela la influencia entre la variables 
independiente y dependiente, observando que un favorable flujo de caja mayor 
disponibilidad de fondos para las Mypes de servicios de mantenimientos varios en el 
distrito de Comas. Así mismo esta posición es confirmada por (Córdova 2018) quien 
confirma la relación entre ingresos y la liquidez así mismo menciona la importancia de 
adquirir los ingresos necesarios en el tiempo propicio de tal manera que la empresa 
funcione con normalidad. De la misma manera reafirma (Rengifo 2017) que 
optimizando la capacidad de liquidez se obtendrá un correcto flujo de caja con la 
finalidad de ejecutar inversiones que impacten en el crecimiento de la compañía.  
5.- En la Hipótesis especifica 4 con una cifra de significatividad de P= 0.00 
estando por debajo de 0.05 se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
así también con un nivel de Pearson 0.695 se mostró un resultado positivo regular 
entre las variables estudiadas. Así mismo se afirma que existe influencia de los 
egresos en la liquidez en las Mypes de servicios de mantenimiento varios en el distrito 
de Comas. Pudiéndose corroborar que los egresos predominan en la liquidez en las 
Mypes de dicho sector. Así mismo se confirma la información con (Córdova 2018) 
quien señala que existe una considerable correspondencia entre los egresos y la 
liquidez ya que si no se cumple con las obligaciones de la entidad esto podría traer 
consecuencias con la liquidez de la empresa ya que incurriría en gastos de moras e 
interés afectando la liquidez de la Ente.  
Por otra parte (Yepes y Restrepo- Tobón 2016) mencionan la importancia de la 
liquidez en las empresas ya que de ella depende la capacidad para subsistir de las 
empresas colombianas, así mismo menciona que las compañías al llevar un adecuado 
control de las salidas de efectivo tendrán el control de ingresos y gastos evitando que 
la organización carezca de liquidez. 
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VI. CONCLUSIONES
Los resultados del presente informe nos permiten establecer las siguientes 
conclusiones: 
En base al objetivo general se logró comprobar y reafirmar la influencia del flujo 
de caja con la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimientos varios en el 
distrito de Comas como se muestra en los resultados. así mismo el flujo de caja 
permite conocer las cifras reales de los gastos en las que incurre la compañía para 
generar ingresos, así también se puede crear estrategias para agilizar las cobranzas 
de tal manera que se logre tener un flujo de caja positivo permitiendo a la Ente contar 
con suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos en el plazo establecido y 
evitar la insolvencia. Por otro lado, el flujo de caja permite proyectar los ingresos y 
gastos de tal manera que la compañía pueda tener posibles estrategias para mejorar 
el negocio. 
Con relación al objetivo Específico 1 se logró comprobar la influencia del flujo 
de caja en la capacidad de pago de las Mypes de servicios de mantenimiento varios 
en el distrito de Comas, en tal sentido el dinero o efectivo es esencial en toda 
compañía para la realización de las actividades operativas en favor de la empresa, es 
por esto que es esencial llevar un control de los ingresos y gastos en las que incurre 
la compañía para la operatividad del negocio y lograr cumplir con sus obligaciones así 
mismo es importante tener conocimiento sobre el tiempo que los activos de la 
organización se convierten en efectivo generando un ingreso para la Ente y de esta 
manera  contribuya a cubrir las deudas de la compañía reflejándose en un flujos de 
caja positivo. 
Con respecto al objetivo específico 2 se logró determinar y reafirmar que existe 
una influencia del flujo de caja en la disponibilidad de fondos de las Mypes de este 
rubro, rigiéndose la disponibilidad entre los activos corrientes y no corrientes que 
posee la empresa considerándose los recursos observados, ya que representan los 
fondos de la Ente, así mismo estos se convertirán en liquido tras una venta o servicio 
de tal manera que la empresa logre tener disponibilidad de fondos para hacer frente a 
sus compromisos siendo reflejados en el flujo de caja. 
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En base al objetivo específico 3 se determinó que los ingresos influyen 
significativamente en la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios 
en el distrito de Comas, ya que representan todos los ingresos de efectivo entre ellas 
ingresos por ventas , prestación de servicios, alquileres entre otros, siendo de suma 
importancia llevar un control exhaustivo en el flujo de caja ya que de ella depende la 
liquidez de la Ente, así también cabe resaltar que al llevar un control de las cobranzas 
el dinero podrá rotar de acuerdo a los plazos establecidos y obtener liquidez para 
cumplir con sus responsabilidades a corto plazo. Así también el flujo de caja contribuye 
a agilizar las cobranzas ya que mediante el formato las compañías logran conocer las 
fechas de pago de sus clientes y les permite crear estrategias para agilizar las 
cobranzas de tal manera que la empresa pueda obtener mayor liquidez para cumplir 
con sus obligaciones. 
En relación al objetivo específico 4: se determinó que los egresos influyen en 
la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios en Comas 2020. Siendo 
de gran influencia en la liquidez de la empresa ya que representa las salidas de 
efectivo entre ellas pago a proveedores, personal, los gastos fijos y otros gastos que 
incurren en la operatividad del negocio, siendo esencial llevar un control exhaustivo 
de los gastos de la compañía, ya que representa una problemática que afecta a la 
mayoría de Mypes actualmente. Así también el flujo es una herramienta muy esencial 
que permite a la compañía conocer los gastos o egresos que incurre la Ente así mismo 
permite ajustar costos y gastos innecesarios de tal manera que se logra obtener mayor 
liquides para la compañía. 
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VII. RECOMENDACIONES
De los resultados adquiridos en el actual estudio se imparte las siguientes 
recomendaciones   
Se insta a este tipo de empresas realizar capacitaciones constantes sobre 
importancia y elaboración del flujo de caja, ya que se esta manera se logrará conocer 
las cifras reales de los ingresos y gastos de la Entes logrando así obtener una 
administración de los recursos de la Ente, optimizando la liquidez de la empresa.  
Así también se sugiere a las Mypes llevar un control de las cobranzas mediante 
el flujo de caja creando estrategias y teniendo en cuenta las políticas de crédito para 
lograr de esta manera hacer liquida las deudas en menor tiempo logrando tener 
capacidad de pago para efectuar sus compromisos operativas a corto plazo.  
Es elogiable que las empresas realicen acuerdos con sus proveedores para 
tener políticas de pago amplias de tal manera que permita que las Mypes cuenten con 
disponibilidad de fondos para la operatividad de la empresa. 
Se recomienda a las Mypes llevar un control exhaustivo de los ingresos de tal 
manera que se logre tener eficiencia en los procesos operativos de la compañía así 
mismo llevar un registro de los activos fijos que posee la Mype, tomando como 
alternativa generar ingresos por la venta de activos que están en desuso fomentando 
un ingreso en favor de la Ente. 
Se aconseja a la empresa realizar de manera periódicamente ratios de liquidez 
de tal manera que se logre conocer la disponibilidad de efectivo, nivel de 
endeudamiento en base a ello poder tomar decisiones de algún financiamiento, 
acogerse a algún beneficio entre otros. De esta manera la empresa podrá caminar 
segura ante los déficits.  
Se propone a las Mypes de servicios de mantenimientos varios  del distrito de 
Comas la ejecución del flujo de caja como una instrumento de control financiero  para 
evitar la insolvencia de este tipo de empresas y contribuyendo al desarrollo del País.
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de las variables  
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Flujo de caja 
El Flujo de caja o también llamada 
(cash flow) es un informe financiero 
que muestra los movimientos 
monetarios de una persona o 
empresa, en el cual refleja los ingresos 
y gastos, de tal manera que se logra 
ver la liquidez de estas y anticipar 
riesgos. (Saavedra y Uribe 2018) 
El flujo de caja es una herramienta muy 
esencial, la cual muestra tanto ingresos como 
egresos del ente, en los cuales se refleja los 
saldos de caja anterior, ventas ya sea al 
contado o crédito así mismo, muestra los 
egresos como las compras, pago de planilla, 
entre otros. de tal manera que arroja los 
saldos finales quienes indicaran la liquidez de 
la empresa. 
Ingresos 
Saldo de caja 
Ventas al contado 
Ventas al crédito 
Otros ingresos 
Egresos 
Compras al contado ORDINAL 






La liquidez es el efectivo considerado 
como un activo más importante de las 
empresas, ya que con ella pueden 
hacer frente a sus obligaciones, así 
mismo ante el crecimiento de ventas 
las compañías necesitan reservar 
efectivo de modo que se refleje un 
resultado positivo en el flujo de caja. 
(Yepes & Restrepo- Tobón, 2016) 
La liquidez en las empresas es muy esencial ya 
que con ella se puede hacer frente a las 
obligaciones y además de ello poder tener 










Aportación de socios 




ANEXO 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS (CUESTIONARIO) 
INSTRUCCIONES: 
La presente encuesta cuenta con preguntas relacionadas al “Flujo de caja y su influencia 
en la liquidez de las Mypes de servicios de mantenimiento varios, Comas 2020” 
Se pide que las respuestas brindadas presenten imparcialidad. 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere adecuada de acuerdo al número de 
escala Likert que se muestra en cada ITEM. 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Indiferente 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
Dimensiones N ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Ingresos 
1 
Los saldos iniciales de caja 
incluyen el efectivo disponible en 
bancos para el inicio de cada 
periodo. 
2 
las ventas al contado generan 
mayor capacidad adquisitiva 
permitiendo así el uso corriente 
del efectivo en favor de la 
empresa. 
3 
las ventas al crédito exigen tener 
políticas de ventas a la hora de 
conceder créditos a sus clientes. 
4 
Las prestaciones de servicios al 
crédito representan el mayor 
ingreso para la empresa. 
5 
Lo denominado otros ingresos 
representan las actividades 
mínimas diferentes a la actividad 
principal de la empresa. Sin 
embargo, son ingresos. 
Egresos 
6 
 las compras al contado 
representan los desembolsos de 
dinero reflejadas en el flujo de 
caja de la empresa 
7 Los sueldos simbolizan gran parte 
del gasto de la empresa los cuales 
se reflejan en el flujo de caja. 
8 
La amortización de préstamos se 
refleja periódicamente en el flujo 
de caja llevando un control de la 
misma. 
9 
La adquisición de activos fijos a 
largo plazo representa un 
beneficio para la empresa 
evitando así la falta de liquidez. 
    Capacidad de pago 
10 
La empresa realiza arqueos de caja 
periódicamente para controlar sus 
movimientos de efectivo. 
11 
La eficiente producción es el factor 
importante para la generación de 
efectivo en la empresa, mejorando 
el nivel de rendimiento. 
 
12 
El activo circulante forma parte de 
los principales recursos de la 
empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo 
13 
La conversión de efectivo depende 
de los plazos establecidos de 
cobranzas quienes determinaran el 
efectivo disponible.    
14 El tiempo de conversión de 
efectivo se rige a partir de la 
aceleración de  los cobros 




Las aportaciones de los socios 
forman parte de las reservas para la 
compensación de pérdidas en la 
empresa. 
16 
las cuentas por cobrar forman parte 
del disponible de la empresa, 
siendo vital llevar un control 
exhaustivo de este. 
 
17 
las cuentas por cobrar pueden ser 
administradas creando estrategias 
para obtener liquidez para la 
empresa en menor tiempo.   
18 
La rotación de inventarios 
representa el indicador del nivel de 
producción en la que se encuentra 
la empresa. 




 ¿De que manera el flujo de caja influye 
en la capacidad de pago de las Mypes 
de servicios de mantenimiento varios en 
Comas 2020?
• ¿De que manera el flujo de caja
influye en la disponibilidad de fondos de
las Mypes de servicios de
mantenimiento varios en Comas 2020?
• ¿De que manera los ingresos  influyen
en la liquidez  de las Mypes de servicios 
de mantenimiento varios en Comas
2020?
• ¿De que manera los egresos  influyen
en la liquidez  de las Mypes de servicios 
de mantenimiento varios en Comas
2020?
•Determinar si el flujo de caja influye en la
capacidad de pago de las Mypes de
servicios de mantenimiento varios en 
Comas 2020 
• Determinar si  el flujo de caja influye en la
disponibilidad de fondos de las Mypes de
servicios de mantenimiento varios en 
Comas 2020
• Determinar si  los ingresos  influyen en la
liquidez  de las Mypes de servicios de
mantenimiento varios en Comas 2020
• Determinar si  los egresos  influyen en la
liquidez  de las Mypes de servicios de
mantenimiento varios en Comas 2020
• El flujo de caja  influye significativamente en
la capacidad de pago de las Mypes de
servicios de mantenimiento varios en Comas
2020 
• El flujo de caja  influye significativamente en
la disponibilidad de fondos de las Mypes de
servicios de mantenimiento varios en Comas
2020 
•Los ingresos  influyen  significativamente en
la liquidez  de las Mypes de servicios de
mantenimiento varios en Comas 2020
• Los egresos  influyen significativamente en
la liquidez  de las Mypes de servicios de
mantenimiento varios en Comas 2020
MetodologíaVariables
FLUJO DE CAJA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS MYPES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS, COMAS 2020
¿De qué manera el flujo de caja 
influye en la liquidez de las Mypes 
de servicios de mantenimiento 
varios en Comas 2020?
Determinar de qué manera el flujo de 
caja influye en la liquidez de las Mypes 
de servicios de mantenimiento varios en 
Comas 2020
El flujo de caja influye significativamente 
en la liquidez de las Mypes de servicios 
de mantenimiento varios de Comas 2020
  Liquidez




La técnica utilizada fue la encuesta.
Instrumento:
 El instrumento fue el cuestionario de 
elaboración propia.
Tipo de estudio: 
Tipo de estudio fue aplicada y de nivel 
explicativo, ya que es un estudio analítico y las 
dos variables guardan relación de causa y 
efecto.    
Diseño de estudio:
El tipo de diseño fue no experimental, ya que 
no se manipularon las variables.    
Tipo de muestra:
Se utilizó el muestreo no probabilístico, por 
conveniencia  
Tamaño de muestra:
La muestra estuvo representada por 30 
empresas del rubro de servicios de  
mantenimiento varios en el distrito de Comas 
Técnicas e instrumentos:
La técnica empleada fue la encuestas, .
    Instrumento:
El instrumento fue el cuestionario. 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor:   
Donato Diaz Diaz 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del pregrado facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el título de contador público. 
El título de mi proyecto de investigación es: “Flujo de caja y su influencia en la 
Liquidez de las Mypes de servicios de Mantenimiento varios, Comas 2020” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de Operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
ANEXO 4 DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable: Flujo de Caja 
El flujo de caja también llamada (cash Flow) es una herramienta financiera que muestra 
los movimientos monetarios de una persona o empresa, de tal manera que se logra ver 
la liquidez de estas y anticipar riesgos. Así mismo es muy importante controlar el flujo de 
caja para evitar déficit en las Empresas. Asi mismo El flujo de caja es una herramienta 
de control financiero que permite la buena toma de decisiones en favor de la empresa. 
(Saavedra y Uribe 2018) 
Dimensiones de las variables: 
 
Ingresos 
Los Ingresos son todo tipo de dinero o efectivo que percibe la empresa de sus 
actividades económicas durante el año. Entre ellas están los ingresos por venta o 
prestación de servicios, ventas de activos, las cuentas por cobrar, entre otros que se 
ven reflejados en el flujo de caja. (Saavedra y Uribe 2018) 
 
Egresos 
Los egresos representan todas las salidas de dinero de la empresa, entre estas se 
encuentran las compras al contado que son las salidas de dinero que se realizan ya sea 
para la compra de materia prima, pago de seguros, pago de servicios entre otros 
gastos, todo lo que la empresa compra o paga en efectivo. Dentro de ellos están los 
pagos de sueldos y salarios que forman parte de los egresos efectuados por la ente. 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable: Liquidez  
La liquidez es el efectivo considerado como el activo más importante de las empresas, 
ya que de ella depende la capacidad para hacer frente a sus obligaciones, así mismo 
contando con liquidez la empresa puede invertir, comprar de activos fijos, entre otros, así 
mismo ante el crecimiento de ventas las compañías necesitan reservar efectivo de modo 
que se refleje un resultado positivo en el flujo de caja para seguir operando. (Yepes & 
Restrepo- Tobón, 2016) 
Dimensiones de las variables: 
 
Capacidad de Pago 
La Capacidad de pago son los recursos con los que cuenta la empresa para hacer frente 
a sus obligaciones, dentro de ellas están el dinero en efectivo, producto de los ingresos 
de la empresa así mismo el dinero en cuentas del banco, así también la conversión de 
efectivo que ya sean préstamos o cuentas por pagar, entre otros, que se convertirán en 
efectivo en un plazo corriente. (Otto, 2020) 
 
Disponibilidad de fondos  
La Disponibilidad de fondos se define como la capacidad que tiene la entidad para cumplir 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “FLUJO DE CAJA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS MYPES DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS, COMAS 2020”. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia
1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
 INGRESOS x  x  x   
1 Los saldos iniciales de caja incluyen el efectivo disponible en 
bancos para el inicio de cada periodo.  
x  x  x   
2 las ventas al contado generan mayor capacidad adquisitiva, 
permitiendo así el uso corriente del efectivo en favor de la 
empresa.                               
x  x  x   
3 las ventas al crédito exigen tener políticas de ventas a la hora de 
conceder crédito a sus clientes. 
x  x  x   
4 La prestación de servicios al crédito representan el mayor ingreso 
para la empresa. 
x  x  x   
5 Lo denominado otros ingresos representan otras actividades 
mínimas diferentes a la actividad principal de la empresa. Sin 
embargo, son ingresos. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 EGRESOS x  x  x   
6 las compras al contado representan los desembolsos de dinero 
reflejadas en el flujo de caja de la empresa 
x  x  x   
7 Los sueldos simbolizan gran parte del gasto de la empresa los 
cuales se reflejan en el flujo de caja. 
x  x  x   
8 La amortización de préstamos se refleja periódicamente en el flujo 
de caja llevando un control de la misma. 
x  x  x   
9 La adquisición de activos fijos a largo plazo representa un beneficio 
para la empresa evitando así la falta de liquidez. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg. Donato Díaz Díaz                                                                DNI: 08467350 
 
Especialidad del validador: Tributación  
 
                                                                                                                                            18 de Junio de 2020
 CAPACIDAD DE PAGO x  x  x   
10 La empresa realiza arqueos de caja periódicamente para controlar 
sus movimientos de efectivo. 
x  x  x   
11 La eficiente producción es el factor importante para la generación 
de efectivo en la empresa, mejorando el nivel de rendimiento. 
x  x  x   
12 El activo circulante forma parte de los principales recursos de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
x  x  x   
13 La conversión de efectivo depende de los plazos establecidos de 
cobranzas quienes determinaran el efectivo disponible.    
x  x  x   
14 El tiempo de conversión de efectivo se rige a partir de la 
aceleración de  los cobros generando liquidez inmediata. 
x  x  x   
 DIMENSION 4 x  x  x   
 DISPONIBILIDAD DE FONDOS x  x  x   
15 Las aportaciones de los socios forman parte de las reservas para 
la compensación de pérdidas en la empresa. 
x  x  x   
16 las cuentas por cobrar forman parte del disponible de la empresa, 
siendo vital llevar un control exhaustivo de este. 
x  x  x   
17 las cuentas por cobrar pueden ser administradas creando 
estrategias para obtener liquidez para la empresa en menor 
tiempo.   
x  x  x   
18 La rotación de inventarios representa el indicador del nivel de 
producción en la que se encuentra la empresa. 
x  x  x   
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 





              Mg. Donato Diaz Diaz 








Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Dra. Patricia Padilla Vento                                                           DNI: 09402744 
Especialidad del validador: Finanzas  
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       04 de Julio de 2020
11 La eficiente producción es el factor importante para la generación 
de efectivo en la empresa, mejorando el nivel de rendimiento. 
x  x  x   
12 El activo circulante forma parte de los principales recursos de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
x  x  x   
13 La conversión de efectivo depende de los plazos establecidos de 
cobranzas quienes determinaran el efectivo disponible.    
x  x  x   
14 El tiempo de conversión de efectivo se rige a partir de la 
aceleración de  los cobros generando liquidez inmediata. 
x  x  x   
 DIMENSION 4 x  x  x   
 DISPONIBILIDAD DE FONDOS x  x  x   
15 Las aportaciones de los socios forman parte de las reservas para 
la compensación de pérdidas en la empresa. 
x  x  x   
16 las cuentas por cobrar forman parte del disponible de la empresa, 
siendo vital llevar un control exhaustivo de este. 
x  x  x   
17 las cuentas por cobrar pueden ser administradas creando 
estrategias para obtener liquidez para la empresa en menor 
tiempo.   
x  x  x   
18 La rotación de inventarios representa el indicador del nivel de 
producción en la que se encuentra la empresa. 
x  x  x   
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




              Dra. Patricia Padilla Vento 






       ANEXO 6: Validación por el Experto Dra. Patricia Padilla Vento 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  DR. CPC Ricardo García Céspedes                                                                          DNI: 08394097 
Especialidad del validador: Tributación   
 
                                                                                                                                                
11 La eficiente producción es el factor importante para la generación 
de efectivo en la empresa, mejorando el nivel de rendimiento. 
x  x  x   
12 El activo circulante forma parte de los principales recursos de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
x  x  x   
13 La conversión de efectivo depende de los plazos establecidos de 
cobranzas quienes determinaran el efectivo disponible.    
x  x  x   
14 El tiempo de conversión de efectivo se rige a partir de la 
aceleración de  los cobros generando liquidez inmediata. 
x  x  x   
 DIMENSION 4 x  x  x   
 DISPONIBILIDAD DE FONDOS x  x  x   
15 Las aportaciones de los socios forman parte de las reservas para 
la compensación de pérdidas en la empresa. 
x  x  x   
16 las cuentas por cobrar forman parte del disponible de la empresa, 
siendo vital llevar un control exhaustivo de este. 
x  x  x   
17 las cuentas por cobrar pueden ser administradas creando 
estrategias para obtener liquidez para la empresa en menor 
tiempo.   
x  x  x   
18 La rotación de inventarios representa el indicador del nivel de 
producción en la que se encuentra la empresa. 
x  x  x   
 
1 Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 





 DR. CPC Ricardo García Céspedes                                        














ANEXO 8: Solicitud de acceso a la información pública Municipalidad de Comas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
